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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
Nama : Teodora Chintya 
NIM                                 : 00000018416 
Program Studi : Desain Komunikasi Visual  
 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 
Nama Perusahaan : CV Mad for Makeup 
Divisi : Kreatif (Desainer Grafis) 
Alamat : Sedayu Square H21, Cengkareng Barat, Cengkareng,  
Jakarta 11730, Indonesia 
Periode Magang : 18 Januari – 31 Maret 2021 
Pembimbing Lapangan   : Marsha Haryanto 
 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 










Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-
Nya, penulis dapat menyelesaikan praktik kerja magang dengan baik dengan 
laporan kerja magang yang berjudul “Perancangan Desain Media Sosial sebagai 
Media Promosi CV Mad For Makeup” dapat selesai tepat waktu. Adapun laporan 
ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Internship atau mata 
kuliah praktik kerja magang yang dilaksanakan pada semester tujuh di Universitas 
Multimedia Nusantara.  
Dalam menjalani praktik kerja magang selama 3 bulan, penulis 
mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan praktik kerja magang di CV Mad 
for Makeup yang diharapkan dapat menjadi pengalaman dan bekal dikemudian 
hari serta memperluas wawasan penulis mengenai Desain Grafis dalam dunia 
kerja. Melalui praktik kerja magang ini, penulis juga dapat menerapkan ilmu yang 
telah didapatkan semasa perkuliahan di Universitas Multimedia Nusantara. 
Laporan ini disusun oleh penulis tentu berkat dukungan dan bantuan dari 
berbagai pihak yang tiada henti kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. CV Mad For Makeup selaku perusahaan tempat penulis melaksanakan praktek 
kerja magang yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis, 
sehingga dapat mengasah kemampuan penulis, menambah wawasan serta 
mendapatkan pengalaman berharga dalam dunia kerja. 
2. Tony Tan selaku CEO CV Mad For Makeup yang telah menerima penulis 
selama praktek kerja magang berlangsung serta mendorong penulis untuk 
mengeluarkan segala potensi yang dimiliki penulis. 
3. Marsha Haryanto selaku Art director CV Mad For Makeup dan pembimbing 
lapangan yang telah mendampingi, membimbing dan membantu penulis 
dalam setiap pekerjaan serta memperkaya wawasan penulis terutama 
memberikan banyak ilmu dalam dunia Desain Grafis. 
4. Aprilla Anissa, Anissa Khairina, Penelope Aiku, Ena Marlina serta rekan- 
 
v  
rekan lain di CV Mad For Makeup yang bersedia menerima penulis menjadi 
bagian dari Mad for Makeup dan senantiasa membantu serta mendukung 
penulis selama praktek kerja magang berlangsung. 
5. Mohammad Rizaldi, S.T., M. Ds. selaku ketua program studi Desain 
Komunikasi Visual di Universitas Multimedia Nusantara yang senantiasa 
mendukung mahasiswa untuk mengikuti seluruh rangkaian program praktik 
kerja magang. 
6. Frindhinia Medyasepti S.Sn. M. Sc. selaku dosen pembimbing praktek kerja 
magang penulis yang telah membantu memberikan saran yang membangun 
dan arahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik. 
7. Orang tua dan keluarga yang selalu mendukung penulis selama praktik kerja 
magang dan proses penyelesaian laporan ini. 
8. Teman-teman terdekat penulis yang telah mendukung dan memberikan 



















CV Mad For Makeup merupakan salah satu perusahaan kosmetik asal Indonesia 
dengan produk yang berkualitas namun tetap memiliki harga yang terjangkau. Sejak 
2016, Mad for Makeup memproduksi berbagai produk baik kosmetik maupun 
skincare untuk remaja dan anak muda. Perusahaan ini pun terus berkembang hingga 
saat ini memiliki beragam produk mulai dari alat kosmetik, produk kosmetik, maupun 
merchandise yang diproduksi setiap tahunnya untuk melengkapi rangkaian produk dari 
Mad for Makeup. Dengan berkembangnya era media sosial, Mad for Makeup terus 
membuat konten yang menarik untuk menggaet minat target audiens dan 
memperkenalkan produk Mad for Makeup kepada masyarakat luas. Peran desain grafis 
sangat diperlukan untuk mengembangkan tampilan visual dan membuat konten yang 
kreatif.  Untuk itu, penulis menjalani praktik kerja magang dan membuat berbagai desain 
sehingga dapat berkontribusi bagi pengembangan brand Mad for Makeup. 
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